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A ação tem por objet ivo auxi l iar  na adequação das condições
higiênico-sanitárias das agroindústrias de produtos de origem animal aos
requisitos sanitários previstos nas legislações vigentes. O principal
cenário é o município de Santana do Livramento, com a celebração de
um termo de cooperação onde há previsão de trabalhos conjuntos
naquela região. Anualmente e em 2017 não foi diferente, ações locais
foram realizadas como atividades de capacitação de profissionais do
serviço de inspeção municipal, dos proprietários e responsáveis técnicos
pelas indústrias e no assessoramento na definição dos padrões de
produção de queijos coloniais naquele município. Também foram
realizadas palestras. Além das atividades previstas no termo de
cooperação, ações de consultoria e assessoria a outros serviços de
inspeção municipais foram realizados, ainda que por via telefônica. A
ação tem, para o ensino de graduação e pós-graduação, um grande valor
já que aproxima os alunos da realidade produtiva. A aproximação
acontece por acompanhamento do professor nas ações e ou mesmo na
possibilidade deste usar as agroindústrias. Assim se indissocia o ensino
das atividades de extensão vinculadas a esta ação.
